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提 要 本 文从校舍、 教材 、 师 资 、 办 学 经费 来 源 及办 学 标 准 等 不 同 侧面 , 全面 介 绍

当 代欧洲 中 文学 校的 现状, 分析 其 存 在 的 问 题及办 学 者 的 追 求 与 努 力 方向 。

1 9 9 7 至1 9 9 8 年 间 , 笔 者 曾 经访 问 过 欧 洲 1 3 个 国 家 的 数 十 所中 文 学 校 ,对十 多 位 中 文





。 现 依 据 笔 者 所 了 解 的 相 关情 况, 分 别 就 当
代
欧 洲 中 文 学 校 的 校 舍 、 教 材 、 师 资 、 办











当 地正规 学 校 校 舍 ;租用 或 借 用 私人 住 宅 。

“




英 国 共 和 协 会 中 文 学 校
”
是 两 所 靠 募 捐 方 式 购 置 了 自 己

校 舍 的 大
型
中 文 学 校
。 最 早购 置校 舍 的 是 “ 英 国 华 商 总 会 中 文 学 校 ” 。 1 9 7 7 年 , 英 国 华 商





往 香 港 募 捐 。









学 校 的 永 久校 址。 学 校 大 楼 经过 装 修 , 除 教 室 外 , 还设 有 中 文 图 书

室 、 康 乐 室 等 , 受 到 学 生 和家 长 的 欢 迎。

1 9 8 5 年 春 , 英 国 共 和 协 会 也 为 自 己 所 属 学 校 发 起 了
“





动 。 筹 款 活 动 分 为 英 国 国 内 和 国 外 两方 面 展开 。 在 英 国 国 内 , 筹 款 委 员 会邀请 英

国 侨 界 知 名 人
士
成
立顾问 团 及筹 款 监督 小 组, 继 而 发 动 本 会 会 员 、 学 生 家 长 及各 界朋 友 踊







年 多 的 时 间 内 走 遍 英 伦
三
岛 , 广 泛 征
集
捐 助 款 。

截 至1 9 8 7 年 1 0 月 , 全英 国 共 有 1 0 9 6 位 华 侨 华 人及3 3 家 华 侨 华 人企业向 中 文 学校 捐 款 ,





4 0 0 人每 人捐 赠 1 0 英















侨 办 及 各 界 人 士 的 鼎 力 支 持 , 中
国
书 法 家 协 会 向 筹 委 会 赠 送了 一百 多 幅 名 贵 字 画 , 供

筹 款 拍 卖 之 用 。 1 9 8 7 年 1 0 月 , 共 和 协 会 利 用 多 方 筹
集
的 2 0 万
英
镑 , 购 买 了 位 于 伦 敦 市 中

心
座 四 层 楼 高 的 建 筑 , 从 此
“




的 校 舍 。

在 笔 者 所 访 问 过 的 欧 洲 中 文 学 校 中 , 只 有 以 上 两 校 购 置 了 自 己 的 校 舍 。 荷 兰旅 荷 华

人 联 谊会 中 文 学 校 在 9 0 年 代 曾 多 次 制 定 过 购 置 校 舍 的 计 划 , 但 一直 未 能 实 现 。 而且, 即

便 是购 置了 自 己 校 舍 的 以 上 两校 , 因 购 楼 时 经费 所限 , 而学
生
数 又 不断 增 长 , 因 此, 时 至

?




两所学 校 所购 置的 校 舍 均 无法完 全满 足办学 需要。 “ 英 国 华 商 总 会 中 文 学 校 ”

采
取 的 办 法 是 缩 短 上
课
时 间 , 加 速 教 室 的
周
转 使 用 。 该 校幼 低 班 学 生 每 周 上 课 时 间 仅 一

小 时 ,三年级 以 上 每 周 上课也只 有 一个半 小时 , 从 周 六到 周 日 , 所有 教 室 连 续 周 转 使 用。

“














校 租借 校 舍 。

利 用当 地华 人 社团 的 自 置会 所 上课, 是 部 分 中 文 学 校 解 决 校 舍 问 题的 方 法之一。 有

的 华 人社团 会所比 较宽 敞 , 可 以 同 时 容 纳 多 个班级上课。 例 如 , 英 国 华 人互助 工团 、 北爱

华 商 总 会、 法 国 潮 州 会 馆 、 法 国 华 裔 互助 会等 , 基本 可 以 利 用 自 己 的 会 所为 本 社 团 所办 中

文 班 提 供 多 个 教 室 。

向 当 地 正式 学 校租用校 舍 是 欧 洲 中 文 学 校解 决 校舍 的 主 要 方 式 。 因 为 中 文 学校是利

用 当 地正式 学 校 不 上课 的 空 余 时 间 , 如 星 期 三下午 或 星 期 六、 星 期 天 上课 , 因 而就 可 以 租

用 当 地正式 学校 的 校 舍 。 如 有 可 能 , 中 文学 校 多 希 望在 当 地“ 唐 人 街 ” 或 商 贸 中 心 的 附 近

租 借 校 舍 , 以 方 便 华 人家 长 在 送子女 上学 后, 就 近采 购 货 物 。

— 些 人 数 较 少 的 中 文 班 往 往 因 地 制 宜 , 或 借用某一华人社团 的 办公 室开 班, 或 借 用 某

家 中 餐馆 空 置的 房间 , 由 教 会主 办 的 中 文班 在 教 会 内 开课 , 而有 的 中 文 班则 直 接 办 在 任 课







前 全 欧 各 中 文 学 校
使
用 教 材 不
一
。 依 据 校 董 会 及校 长、 任 课教 师 的 倾 向 , 分 别 使 用

来 自 北京 、 香 港 、 台 湾 、 新 加 坡 或 马 来 西亚的 教材 ' 或 自 编 教 材 。

欧洲 各 中 文 学 校 选择教 材 的 倾 向 受 其 所使 用 教 学 语言 的 影 响 。 如 前所 述, 由 于历史

的 原因 , 英
国
、 荷 兰 、 德 国 的 中 文 学 校大 多 用广 东 话教 学 , 因 此, 香港 回 归 之前 当 地按 广 东













是 教 学 语言 是 " 国 语 " g p " 普 通话 " , 在 书 写 方 面 , 大 多

使 用 繁体 字 。 在 南 欧 , 由 来 自 中 国 大 陆 的 新 移 民 开 办 的 学 校 , 则 主 要使 用 普 通话 教 学 , 使

用 的 是 汉 语拼 音 及简
体
字 。 凡 使 用 汉 语 拼 音 及简 体 字 的 学 校 , 多 采 用 中 华 人 民 共 和 国 国

务 院 侨 务 办 公室提供的 教 材 。 反 之, 由 台 湾 移民 开办 的 学 校 , 虽然 也使 用 国 语 , 但教 授的

是
注 音 符 号及繁 体字 。

由 于 中 文 学 校多由 当 地华 侨 华 人自 力 更生筹 办 ,经费 不宽 裕, 因 此, 在 选择 教 材 时 , 教

材 费 用
也是相 关 办学 者不能 不考虑 的 因 素 。 由 台 湾 侨 委 会提供 的 教 材 基本 是 免费 赠 送

的 。 来 自 香 港 和 中 国 大 陆 的 教 材 在
2 0 世 纪末 叶 的 二三十 年 间 则 有 所变 化 。 自 7 0 年 代

起
, 香港 驻英 办 事 处 曾 连 续 二十 多年 为 英 国 各 中 文 学校 免 费 提供 香港 编 印 出 版 的 中 文 教

材





中 国 后 , 香 港 驻 英 办 事 处 撤 消 , 赠 送课 本 一事 也就 停 止了 。 中 华 人民

共 和 国 国 务 院 侨 务 办 公 室 在 八九 十 年 代 时 曾 经陆 陆 续 续 地向 欧 洲 一些中 文学 校 免费 赠 送
过教 材 , 但 从 9 0 年 代 末 起, 已 明
确
要 求 向 课本的 使 用 者 收 取成本 费 。

采 用外来 教材 给 欧 洲 中 文 学校 的 教 学造成的 种 种 不便 , 已 是 中 文 学 校 教 师 谈论多 年

的 老 话 题了 。 英 国 共和 协会 中 文 学 校 长 期 采 用 的 是香 港教 材 , 一位 老师 在 教 学 体 会文 章












材 设计 的 生活
实
况、 地 理 环

境 , 都 与 英国 迥然 不同 , 用起来 多 有 不便 。 例 如 , 香 港 教材 中 不时 出 现沙 田 、 浅 水湾 、 尖东

?









熟 能 详 , 可 是 , 没有 去 过香 港
的
华
裔 儿童 则 “ 摸 不 着 头 脑 ” 。 德 国

一




的 故 事 时 , 学 生 的
第
一
反 应 是 :雷、 风, 不 就 是 “ 打 雷 刮 风 ” 吗 ?





情 况千 差 万别 , 统 一编 制 的 教 材 仍 然 难 以 适应 不 同 国 家 华裔 学 童 的 需 求 。 为 了 适应

本 国 本 地华 裔 儿 童 情 况 , 欧 洲 有 些中 文 学 校 已 设法 自 编 教 材 。 迄今 为 止 , 由 欧 洲 华 人社 团

组 织 中 文 专 业人 士 系 统 编 辑 的 中 文 教 材 主 要 有 两套 。 一是 “ 英 国 中 文 教 育 促 进 会 ” 主 持 编










教 材 。 另 一是 在
“
全 荷 华









姆 斯 特 丹 教 育 咨 询 辅 导 中 心
”








材 发 展 计 划
”
。 该 计 划 于






套 , 提 供 给 荷 兰 的 中 文 学 校 使 用 。 以 上两套 教 材 都 是以 广 东 话为 编 写 基础 , 使

用 繁 体 字
。 1 9 9 9




中 文 教 育 的
工
作 者 创 办 的
“


















人很多 , 而且要求 编 写 者 要有 相 当 高 的

中 文 素 养 , 因 此, 多 数 中 文 学 校 对之可 望而不 可 及。 作 为 一种 补 充 性 措 施,不少 中 文 学 校

采 取 的 是 自 编 辅 助 读 物 的 办 法, 以 弥 补 原教材 的 不足。 例 如 , “ 德 国 波 恩 中 文 学 校 ” 以 中 国











构 成 依 学 校 的
不






欧 洲 各 中 文 学 校 教 师 均 属 业余 任 教 , 大 多 以 “ 车 马 费 ” 的 方 式 领 取 一 定 报 酬 。 各 学 校









英 镑 , 最 低 者 每 周 仅
5

















1 9 9 6 年 , 法 国 华 人社 团 富 善 社 曾 发 起 组 织 “ 中 文 教 学 研 讨 会 ” , 会 上 对 法 国 民 办 中 文

教 育




 职业型 师 资 : 由 目 前 在 法国 教育 机构 中 任职的 华 人兼 任补 习 班 教 师 。 这些 人中 ,

有 的 为 法国 大 中 小 学 专 职或 兼 职教
师



































来 法留 学 生 兼 任 。 这类 师 资 本 身 文化水平 较

高 , 语言 也比较准 确 , 加上年 纪轻 , 思 想 活, 因 此教学 活动 中 也比 较活 跃, 容 易 与 学 生

沟 通。 这也是目 前 不 少 中 文补 习 班 重 点 寻 找和 依靠 的 师 资 。 但是这些 留 学 生 的 主要
任务 是完 成 自 身 的 学 业, 其 中 不少 人正在 准 备自 己 的 硕士、 博 士 论文 , 故很难 将主 要

精 力 集 中 在 教学 上
,
而 遇上假期 , 他 们 也
常
要外 出 (补习 班 一般是要 利 用 假期 上课

?

















、 但无固 定工作 的 华 人担任中 文教师 。 这类 师 资 因

















差 。 他们 也只











































略带 方言 口 音 。

妈妈型 师 资 : 由 学 生 家 长 中 选 出 部 分有 空 闲 时 间 的 妈妈们 来 担任 中 文教师 。 这

种 师 资 有 时 因 专












孩子关 系 密 切 , 所 以工作 中 情 绪 比较稳定, 也比较投入。

以 上
综 述 比 较 全 面 地 概 括 了 欧 洲 目 前 由 华 侨 华 人 自 办 的 中 文 学 校 聘 任 师 资 的 基 本 情

况 。 就 具体 学 校而 言 , 各 中 文 学 校校 长 对聘 任 老师 的 要 求 各 有 不同 。 一类校 长 强 调 受 聘
教师 自 身 的 教育 水 准 , 要求教 师 必须 受 过髙 等 教 育 , 最 好 受 过师 范 教育 , 有 的 还要 求受 聘

者必须具有 一定 的 教 学经验。 相对 而言 , 由 中 国 大 陆 移 民 或 台 湾 移 民 创 办 的 中 文 学校 的

师资 队 伍 比 较整 齐 。 笔 者 在 西班牙、 奥 地利 、 葡 萄 牙等 地访问 当 地由 中 国 大 陆 新 移 民 创 办


















任 过小 学 校长 、 教 导 主 任 , 对教 学 有 丰 富 的 经验 。





高 , 尤 其 在 中
、 低 年 级, 只 是 进 行简 单 的 识字 教 育 , 作 为 教 师 , 最 重 要的 是 能 够 唤 起学

生学 习 中 文 的 兴 趣 , 因 此 , 选聘 教 师 最重 要 的 是 必须 有 爱 心 , 有 耐 心 , 能 够 与 学生 良 好沟

通。 一






? 我 的 教 师 中 有 只 读 过 初 中 的 家 庭 妇 女 ,

也
雇 过大 学师 范 毕 业的 留 学生 , 可 是 , 一学 期 下 来 , 由 家 庭 妇 女 教 的 那 个班 留 住 了 学 生 , 可





出 生的 小 孩 。 “

方 言 也 是 制 约 中 文 学 校 师 资 队 伍 的
因





须 会说 广 东 话 , 而且最好 是 标 准 的 香港 口 音 。 因 此, 虽 然 8 0 年 代 后 许 多 受 过

高 等 教 育 甚至专 门 师 范教 育 的 中 国 大 陆 留 学 生移 居 欧 洲 , 但 是, 由 于他 们 一不会 说广 东





者 为 数 有 限。 不过, 这一状况 随 着 越 来 越 多 留 学 生 从“ 留 学 ” 变 为 “ 移 民 ” , 随 着 原 本 仅

以





, 进 人此 类 中 文 学校 任 职的 专 业人士

比 例 相 应 有 所 增 加 。





队 伍密 切 相 关。 就 总 体 而言 , 2 0 世 纪9 0 年 代 末
期
欧 洲 中 文 学校 师
资








显改善 , 在 聘 用教 师 上“ 求 过 于 供 ” 的 局 面 已 不 复 存 在 , 这 对 欧 洲 中 文 学 校 的

发 展 是 十
分
有 利 的 。

?








文 学 校 的
经 费 主 要 靠 自 筹 解 决 。 具 体 可 分 为 以 下 三种 不 同 情 况 。 其 一, 有 的 学

校 对学 生实 行 完 全免 费 教 育 , 经费 由 校 董 会 捐 赠 资 助 。 以 德 国 波 恩 华 侨 中 文 学 校 为 例 。

该 校自 1 9 8 5 年 建 校伊 始 , 就 建 立于 一个 具 有 一定 经济 实 力 、 并 且乐 于为 中 文 教 育 慷 慨 奉

献 的 校 董 会 。 按 照 校 董会 定 下 的 原 则 : 主 席 需 每 月 为 学校 捐 款 5 0 0 马 克 , 副 主 席 3 0 0 马







克 。 十 多 年 坚 持 不 懈 。 而 且, 随 着 波 恩 华
侨
中 文 学校 及 校 董 会 的

社 会影 响 不断 扩 大 , 校 董 会 成 员 已 从 刚
开
始 的 1 0
余 人, 增 加 到 9 0 年 代 后 期 近7 0 人, 每 月

为 中 文 学 校 固 定 的 捐 款 额 已 达 近
8
0 0 0 马 克 , 为 该 校 提 供 了 可 观的 经济 资 源。 因 此, 到 该

校 学 习 的 学 生 ,不仅 不用交 学 费 , 连 教 材 、 作 业 本也 由 学 校 免 费 提 供 。 波 恩中 文 学 校 的 办







就 属 个 人 的 主 动 奉 献 行 为 ; 由 一 群 人 汇 集 的 奉 献 行 为 , 不 仅 每 个 个 体
的






会 受 诸多 外 在 因 素 影 响 。 尤 其 天 长 日 久, 日 积 月 累 , 只 要其中 某 一因 素





群 体 的 长期 自 愿 捐 赠 办 学 , 可 变 量 太 多 , 缺 乏能
够 持






, 多 数 学 校 同 时 采 取几种 方 式 筹 集 经 费 。 最常 见 的 方 式 包 括 : 向 学 生 收 取 部分 学

杂 费 ; 向 当 地华 侨 华 人募 捐 部 分
资
金 ; 向 所在 国 或 祖 籍
国
的 相 关 部 门 争 取资 助。 以 荷 兰 的

中 文 学 校 为 例 。 荷 兰 中 文 学 校
一
般 每 学 期 向 学 生收 取1 0 0 盾 左 右 的 学杂 费 。 逢 年过 节

时 , 几所 大 型 中 文 学校 时 常 在 华 人 社 团 的 支 持 下 组织 各 种 活 动 , 向 华 人社 会募 捐 。 荷 兰 政






、 阿 姆 斯 特 丹“ 启 华 书 院 ” 、 鹿 特 丹中 文 学 校 、 海 牙 中 文 学 校 等 , 都 在 一定 程度 上得到

当 地 政 府 部 门 的
经
济 支 持 。 荷 兰 中 文 学 校虽 然 不太富 裕, 但 基本 都 能 维 持 良 性运行 。

其
三 , 有 的 中 文 学 校走 “ 经 营 性 ” 的 道 路 , 不 仅 实 现 自 负 盈 亏 , 并 能 有 所 盈 利 。 此类学









是 突 出 例 证 之 一 。 该 校 创 办 于1 9 9 5 年 , 创 办 者 是一对8 0 年 代 才 从

浙 江移 居奥 地利 的 年 青 夫 妻 , 他 们 两 人 本 身 的 学 历虽然 不高 , 但 是 , 他 们善 于 将兴办 中 文








全 面 经 营 。 适 应 当 地华 人 社 会中 来自 浙江 省 的 新 移 民 众 多 的 客 观现

实 , 他 们
一
方 面 在 学 校 中 采 用 普 通话 教 学 , 从 新 移 民 中 聘 用 了 一批在 出 国 前 具 有 小 学 教 学

经




方 面 , 他 们 充 分 利 用身 为 浙 江人的 亲 缘 乡 缘 纽 带 扩

大 影 响 ,
生源
充 足
。 因 此, 该 校 开 办 两 年 后 就 基 本 实 现 自 负 盈 亏 并 开 始 有 所 收 益 。










































根 据 笔 者 的 统 计 , 在 欧 洲 中 文 学 校 中 , 能 够 依 靠 自 身 有 效 经营 而 维
持
良 性 运转 的 大 约

有 1 0 % 。 虽 然 这 类 学 校 的 数 量 不 多 , 但 是 , 从 长 远 看 , 走 经营 性 道 路 , 办 学 养 学 , 是 一个 值

得 重视 的 模 式 。

?
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、 教 学 水 准





最 多 六小时 , 以
每









文 字 , 了 解
一些中 华 文 化 知 识, 更 重 要 的 是 , 通 过 上
中





, 与 家 长能 多 一点 相 互沟 通。 一些中 文 学 校也强调 适 应欧 洲 华 裔 儿 童的 特 点 , 以

学 生自 愿 学 习 为 主 ,基本 不布 置 课外 作 业。 如 一位 校 长 所言 : “ 每 周 只 学 一 、 两小时 中 文 ,

能
要 求 孩子 们 学 多 少呢 ? 只 要 能 来 听 一听 , 认 识几个中 国 字 , 交 些中 国 人朋 友 , 别 忘 了 自

己 是 中 国 人 , 我
们




想 法 的 人 , 无 论 是 家 长
或




第 二类 : 结 合 当 地 国 的 相 关 标 准 建 立 教 学 目 标 。 以 英 国 格 林威 治 中 文 学 校为 例 。 格
林威治 中 文 学 校创 办 于1 9 7 3 年 , 校 长 陈 雪女 士系 学教 育 出 身 。 该 校 创 办 初期 , 也曾 以 基







。 时 至9 0 年 代
后期, 该 校 已 拥有 一所主 校、 两所分 校, 学生总 数 达5 0 0 余人 , 任 课教 师 4 0 余人。 学校分

别 开设有 幼 儿 班、 小 学 班 、 英 国 教 育 文 凭普 通级(G C S E ) 以 及 相 当 于大 学预科 的 G C E ` A '

L
e v e l
高 级中 文班 , 髙 级 班的 毕 业生 可 参 加 英 国 政 府 的 公开考 试取得文 凭 。 前 文 提 及的 共

和 中 文 学 校 ,也以 所 培 养 学 生 参 加 英 国 公 开 考 试的 高 合 格 率 为 荣 。

第 三类 : 适 应 旅 居 欧洲 的 流 动 性 人 员 的 需 要 , 参 照 祖籍 国 的 教 学 要求 对他 们 的 子女进

行强化 性的 中 文 教 育 , 以 求 他 们 日 后 随 父 母回 国 时 , 在 中 文 方 面能 够 适应国 内 相 应 年级 的

教 学水准。 此类 学 校 可 分 为 中 国 大 陆 、 台 北两类。






学 教 材 , 根 据 学 生 家 长 的 愿 望 和 要 求 , 学 校 的 教 学 目 标 是 使 学 生 的 中 文 读 写 水 平 不 低 于

国 内 相 应 年 级 的 水 平 。 虽然 每 周 正式上 课只 有 四 节 ,但是 ,课余 布 置大 量的 家 庭 作 业, 如

要求 四 年 级以 下的 学 生每 周 都 要 用 中 文 写 一篇 作 文 , 由 家 长 监督 完 成 。 据该 校校 长介 绍,

由 于不少 学 生 家 长考 虑到 一定 时 期 之后可能 回 中 国 发 展, 因 此希 望学 校 强化 中 文 教 学 , 以










则 为 适 应 在 荷 兰 投 资 经 营 的 台 商 的 需 求 而 创 办 。 该 校 于1 9 8 9 年 由

“
荷 兰 台 湾 乡 亲 会
”
创 办 。 由 于当 时 荷 兰 的 中 文学 校均 为 用 广 东 话教 学 , 该 校 最 初 创 办 的

目 的 是 为 在 当 地的 台 商 子 女 提 供 学 习 国 语的 场 所。 学 校 开办 之初 , 仅 有 学 生1 0 余 人。 后

来




正式 设立幼 稚园 、 国 小 、 国 中 、 髙 中 等 四 个基本 教 学 段, 教 材 采 用 台 湾 的 教科书 , 教师 都

由 台 商 太 太 担 任 , 其
目
的 主 要 为
了
“




最后 必须 指 出 的 是 , 自 从中
国
政 府 正式 推出 “ 中 国 汉 语 水 平 考 试 (H S K ) ” 后 , 对海外

各 类 中 文 学 校 都 起 了 重要的 导 向 作 用 。 而且, 随 着 H S K 影 响 在 海 外 中 文 学 生的 影响 扩

大 ,









H S K 试题配套 的 汉语 拼 音 、 简 体 字 , 顺 理成 章 地为

越 来 越 多 中 文 学校 所采 用 。 在 欧 洲 中 文 学 校 中 , 那 些 广 东 话 中 文 学 校 也 逐 渐 在 高 年 级 设

立 了 普 通 话 班 , 以 适应大 环境 变 化后的 新 形势 。 (下 接 第 5 0 页 )

?




而只 能 是一系 列 有 着 内 在 联系 的 处 理教 与 学 两方 面各 种 关系 的 建 议 性 原则 。 这一

系 列 原 则 的 建 立 ,
一
部 分 是靠 吸 收 、 消 化 别 人 的 现成 的 理论 和 研究 成 果 , 而 更 重 要 的 一部

分 则 是 从 自
身
的
实 践 经验 中 提
炼 , 使 之升 华 。 同 时 , 我 们 可 以 借 助 语 言 文 化 对比 及其 他 方

面 的 研究 成 果, 从 某 一特定 国 家 或 特定 类 型的 学 生入手 , 通过 观察 、 调 査、 教 学 实 践 等 , 了

解 他 们 学
习 过程 中 带 有 普 遍 性 、 共 同 性 的 心理状 态 和 自 身 特 点 , 再通 过 分 析 比 较 , 找 到 具

有 针 对 性 的 教 学 措 施 , 再 经过 反
复
调整 摸 索 , 就 有 可 能 成 为 契 机 , 逐步 形 成 针 对 不同 国 家 、

不 同 类 型




教 学 法 进 行 了
一些思 考 、 尝 试 和 探 索
, 期 待
得 到 同 行
们
的 指 教 。
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